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Manlleu qui donà una preciosa
funda de vellut; la impressió de
propaganda i de paperetes pel
sorteig que feu la firma Foto-
copiadores Canon de Vic, L'en-
marcat dels quadres per Mobles
Susany de Vic. I el donatiu de
alguns quadres per la Galeria
Clariana també de Vic.
Especial menció mereixen,
per la seva col-laboració econò-
mica les Caixes: la de Catalunya,
la Comarcal de Manlleu, la de
Pensions i la de Barcelona. Així
com la contribució artística i
econòmica del Quartet Pfeifer de
Stuttgart que expressament van
venir a Vic a donar un concert,
com tots els seus una meravella
d'interpretació, i destinaren tota
la recaptació a augmentar el
fons per la compra.
Amb l'ajuda d'un préstec de
200.000 pts. de la Intercultural
Cooperation, una fundació pri-
vada amb seu en Suïssa, s'ha
fet possible la compra abans de
completar la recaptació dels
fons. La casa Adagio de Barce-
lona proporcionà a Tavertet un
instrument del que en podem
estar contents.
L'orgue es troba ja, amb l'aju-
da i l'esforç de tots, a l'església
romànica de Tavertet. Tots po-
dem alegrar-nos amb l'armonia i
la pacífica companyia que dóna
la música. I qui sap si amb el
temps aquest orgue electrónic,
posat a l'església amb pedres
mil·lenàries, de meravelloses
propietats no aconseguirà en un
nou miracle transformar-se en
el autèntic orgue de tubs, que
era el primerament desitjat.
I segur, que aquest preciós
instrument congregarà a l'Es-
glésia al poble en les seves fes-
tes i en les seves alegries, i
que serà un mitjà de que l'es-
glésia del poble torni a ésser la
casa de tots, en la que es vis-
qui la unió i es visqui i es recor-
di que solament el cultiu de la
bellesa, la veritat i la bondat fa
dels homes autèntiques perso-
nes.
que són veïns del poble, i dels
que vénen a gaudir de la seva
pau, sempre que poden.
Des de fa dos anys poc a
poc, amb la col·laboració de
veïns estiuejants, i amics, en
especial de la ciutat de Vic, es
recollien fons per la compra de
l'orgue.
L'art atrau l'art i als artistes. I
aviat hi havia pintors que ofe-
rien obres seves per poder fer
un sorteig. Juli Batallé, Albert
Estrada Vilarrasa, Pilar Gonzà-
lez-Haba, Roser Jordà, Kuno
Küster. I amics que donaren
quadres de M. Guixart, Joan
Rapsomanikis, J. M. Serra.
En dues ocasions, amb motiu
de la Festa Major es sortejaren
aquests regals. I el fons per
l'adquisició de l'orgue creixia.
S'ha de recordar amb agraï-
ment a tants com s'han preocu-
pat per fer el desig realitat. A
Mossèn Carles Izquierdo, que
des del començament ha ajudat
amb la seva aportació i consell.
Veïns i amics que han donat
quantitats grans o petites, -en
ocasions grans, i ni volien que
es sabés el seu nom- fins
aquells que s'han ocupat de tot
lo relacionat amb l'instal·lació
d'un orgue. Làmpares Cassany,
de Vic que ha fet la instal·lació
elèctrica. Joan Feu, de Santa
Maria de Corcó, que ha cons-
truït una tarima per defensar-lo
de la humitat. Cortines Vila de
Les pedres mil-lenàries, amb
poders més que naturals de
l'església de Tavertet, han se-
gurament sigut, les que acon-
seguiren despertar el miracle
d'atraure l'instrument músic,
l'orgue electrònic Domus Vis-
count, que s'hi troba allí des del
20 d'agost de 1986 com si fos
a casa seva.
En aquella preciosa església
romànica, tant ben restaurada
que no ha perdut la seva bellesa
originària, es sentia l'absència
d'un acompanyament musical. I
el silenci de l'orgue era com
una crida a tots perquè om-
plissin un recinte sagrat, en tants
sentits bell i bo, amb els sóns
potents i armoniosos del rei
dels instruments.
Aquest crit, que ha sorgit de
la mateixa arquitectura i de la
història de l'església el sentiren
un grup d'amics de Tavertet dels
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